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perquè los pixapins deien que això 
era cosa de pagesos! I ara ella que és 
d’aquí, de l’Argentera, va i es carrega 
la feina del meu avi?    
Estic que friso! Com s’ho farà ara 
lo mossèn xipella per distingir entre 
deu mil euros per adobar la capella 
del Santíssim i lo Déu dels mil amors 
de franc! Tremolo de pensar que en 
arribar a casa em pugui trobar amb 
una nota de la dona sense accent 
dient-me: «Xatet: compra molt de cafè 
molt molt que ve ta mare a dinar, i ja 
saps que se’n poleix un litre ella sola. 
Ah, i em penso que ve amb aquell os 
de coc que te per nuvi que sembla 
un os. No t’amoïnis, li farem fer un 
coc! T’informo d’una altra desgràcia: 
els nets també venen a dinar. Tant si 
venen nets com si no venen nets, tu ni 
cas. O el res relaxant d’uns mantres. O 
tu al joc i  ells al joc. Entesos?»
Avui duen los estimats accents 
diacrítics a l’escorxador. Però demà, 
potser cauran los accents oberts. 
I tot seguit, les dièresis. Després, 
los pronoms febles. En acabat, les 
eles geminades. I, qui sap, a lo 
millor, demà passat mos tomben los 
dígrafs, les ces trencades o les hacs. 
En definitiva, veig a venir que mos 
passaran lo ribot del catanyol per 
l’ortografia fins que no la conegui 
ni son pare. No hi vull pensar! Ho 
sento, companys, que ningú s’ho 
prengui com una amenaça, però si 
los manaires de l’IEC tiren endavant, 
jo presento recurs al Tribunal 
Constitucional! I sabeu què, amb 
accent, canalla de filoleguets, que 
aquests segur que m’ho afinen. Apa, 
adéu amb accent! 
Entre lo batlle que parla populatxo, 
lo mossèn xipella, los joves xava, 
los vells riudomenc encriptat, la 
ràdio i la televisió català sud-americà 
mesclat amb polonès adaptat al català 
oriental i los de Lo Floc un llenguatge 
noucentista que et fa flipar, aquí no 
hi ha qui s’entengui. Per acabar-ho 
d’adobar ara vénen los de l’IEC i mos 
foten a treure 150 accents diacrítics 
que eren com les claus d’identificació 
del llenguatge, tal i com mos ho 
van ensenyar los mestres d’escola 
en la transició política maleïda! Ah, 
si només fossin los accents, però 
és que mos ho canvien tot! Ara en 
aquest cony de poble ja comencem 
a sentir dir a la gent que van a caçar 
bolets! Redéu amb accent, però si 
aquí sempre havíem anat a plegar 
rovellons! Es veu que l’efecte de 
regressió política que patim ja fa lo 
seu efecte i ara la gent torna a baixar 
de la Mussara! Tant com després mos 
omplim lo pap parlant de la riquesa 
de la diversitat. Mecagon dena, però 
si a la Teresa Cabré li va costar la salut 
incorporar lo tomacó en lo Diccionari, 




«Entre lo batlle que 
parla populatxo, lo 
mossèn xipella, los 
joves xava, los vells 
riudomenc encriptat, 
i los de Lo Floc un 
llenguatge noucentista 
que et fa flipar, aquí no 
hi ha qui s’entengui»
